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g U S C H l P C I O M 
En las oficinas del periódico, donde puí de hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviaodo 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEBEALKS. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar, 
Paco adelantado 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBUCA TODOS LOS MIÉRCOLES 
i t \ E n V A L E N C I A : Calle del Gobernador Viejo, núm. 1, i t 
\ E n MADRID- Calle de Alberto Bosch, núm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
í 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CBÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
Paco adelantado 
AÑO X X X I V I Valencia 4 de Enero de 1911 NUM: 2 .505 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble p tra cubería, dirí-
jase á la Sra, Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
ifEL MUNDO ENTEROII 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos finos, Tintos y Blaocos, Marca registrada 
" E L S O L N A C I E N T E " , siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a l a K x p o r t a e l ó n á t o d o s l o s P a í s e s . 
D r R I G K E R S E S O I L I C I T - A J S T D O i P H E C I O S , A . 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
m miGUEL TORRES ARIAS - — _ T0MELLOSO.—(Ciudad-Real) 
A los Fondistas y Comerciantes en vinos 
Se renden cuatro mil cántaras de vino muy superior, de las cosechas de 1907 v 1908 
muy apropósito por su gran finura y buena clase para embotellar 6 para la esportación 
Se cederá junto ó por partidas á precios convencionales, pero siempre muy moderados 
Para precios y condiciones, dirigirse á Gervasio Blanc «, en San Asensio (Rioja Alta.) 
A los. viticultores 
Los que deseen plantar 156 Seibf.l 
132-11 Gouderc y otros valiosos híbri-
dos productores directos resistentes á la 
filoxera y plagas criptogAmicas, sin trata-
mientos, y quo rinden buenas cosechas eu 
cantidad y clase, pueden dirigirse al Ad-
ministrador de la C r ó n i c a d e V i n o s 
y C e r e a l e s , calle del Gobernador 
Viejo, núrn. 1, I .0, Valencia. 
La Administración de la C r ó n i c a 
d e V i n o s y C e r e a l e s proporciona 
planta auténtica é informa sobre la adap-
tación de las nuevas cepas. 
¿JPor tfaé fracasaron ¡nucidos 
ensayos de cultiwo del trébol? 
Muchos agricultores han fracasado ai 
pretender implautar en sus fincas el cul-
tivo del trébol común, rujo ó violeta (T r i -
folium pratense), lo que les hizo desistir 
de tal intento, creyendo que las tierras en 
que habían ensayado el trébol no se pres-
taban, eran inadecuadas para la produc-
ción de este forraje. 
Generalmente esos fracasos se produ-
jeron por no haber tenido en cuei la lo> 
agricultores que dicha legumiuosa es n,\x) 
exigente en su alimenlacióu y requiere, 
para desarrollarse, mucho ácido fosfórico 
y más potasa Gomo dice el emineüte pro 
fesjr Damseaux, «el trébol rojo no es 
planta de terrenos pobres, porque nece-
sita grandes cantidades de m-dteriales nu-
tritivos». Pur eso no es posible crear uti 
buen prado artiücial de trébol, . - i previa 
mente no se aporta al suelo abonos potá-
sicos y fosfatados en abundancia. Asi U 
establece la práctica agrícola y ha sido 
comprobado por muchos experimenta-
dores. 
Para que se vea la influencia de los 
abonos en la producción del trébol praten-
se 6 rojo, citaremos los resultados obteni-
dos en un ensayo hecho por D. José Ma-
nuel Díaz, en Alfoz de Lloredo (Santander), 
quien cultivó la referida leguminosa eu 
dos parcerlas idénticas, una sin abono 
químico y otra fertilizada con escorias 
Tliomas y kaioita: la parcela sin abono 
produjo 40.220 kilogramos de forraje ver-
de, por hectárea y 52.420 kilogramos la 
parcela que había recibido kainita y csco 
rias. 
Se recomiendan, generalmente, como 
fórmulas anuales para el cultivo que ni s 
ocupa, las siguientes: 
Para terrenos faltos de cal: 
400 á 450 kgs. deescor.as por hectárea. 
100 á 150 » de sulfato de potasa. 
Para terrenos calcáreos: 
S00 á 350 kgs. de superfosfalo I8 i20 . 
150 á 200 D de cloruro poláj.ico. 
bichas materias deben mezclarse y la 
mezcla se aplicará la primera vez Ireima 
á cuarenta días antes de la siembra, ente-
bandola con una labor; en los años si-
guíenles se incorporalá al suelo, por me-
dio de un gradeo, durante el invierno. 
Uecorneudamos á nuestros lectores que 
ecsayeú estas fórmulas, pues verán que 
«bonando la tierra en debida forma con-
seguiráu implantar el cul ivo del trébol en 
^r ras donde antes habla fracasado. 
Snlre el I m i e J la alfalfo 
al J& e- núllJ ro, ? - 5 9 ^ correspondiente 
81 ü i í prcS&itiB taus, tuvimos d guslu 
de leer en ia CÓNICA DE VINOS Y CKRBALÍS 
un artículo relativo á la regeneración de 
los alfalfares. 
Su lectura nos ha sido grata, pues en 
él se aconsejan 'prácticas culi orales que 
los labradores no deben olvidar, y como 
precisamente se lra!a de una proiucción 
que en determinadas comarcas constituye 
la base de la alimentac ón, unHa á la alga-
rroba, para el ganado caballar, nos permi-
tirá usted, señor Director, aportemos nue-
vos datos que, tal vez por olvido, no se 
consignaron, y si los indicamos, puramen-
te lo hacemos en bien del progreso agríco-
la, al cual venimos obligados á contribuir 
con nuestro grano de arena. 
La alfalfa es una planta que se dá en 
todos los suelos, pero mucho mejor en los 
de fondo y más bien compactos que no 
silíceos; ya diremos por qué. 
Como es pileta que debe durar por lo 
menos seis ú ocho años, aún cuando te 
debe durante ellos auxiliarse con abonr s 
fertilizan es, como ya indicaremos, es 
planta que requiere un desfonde do 40 á 
50 cmlími'lros, envolviendo en él cuanto 
má« basura mucho mejor, mezclada con 
superfosf íio de cal y cloruro de potasa éíi 
la siguiente proporción por hectárea: 
Basura do cuadra, me.or de 
ganado 1 4 0 s e r o n í s 
Superfusfato de cal. . . . 300 kilog. 
Cloruro de potasa. . . . 100 i 
La tierra debe quedar bien deshecha ^ 
lian*, y los tablares de un ancho relativo 
4 la cantidad do agua de riego de que ŝ* 
disponga. 
La siembra se realiza en Septiembre ó 
Marzo, sr'gán el clima. 
La semilla se esparce á boleo, repar-
lién lola con uniformidad, cuidando luego 
de remover ligeramente la tierra con es-
cobón claro, á fin de que la semilla se 
deposite en los inte'S icios del suelo, re-
gando los tableros con poca cantidad de 
agua para que esta no arrastre á aquella 
hacia los estremos de las tablas. 
Hay necesidad de repetidos riegos para 
estimular el nacimiento de la semila; que 
i o se apriete la tierra para evitar que las 
hormigas y otros animales la coman, pues 
conviene que la alfalfa nazca muy espesa; 
ya indicaremos p o r q u é . 
Cuando la alfalfa tenga tres ó cuatro 
hojas conviene, para estimular su desarro-
llo, esparcir antes del riego una corta can-
tidad de sulfato do amoníaco alemán, por 
ser esle abono el que directamente favore 
ce el crecimiento herbáceo de la planta. 
SiguienJo estos sucesivos coidados 
llega el momento de realizar el primer 
corte, y aunque esta operación parezca 
senci'la, envuelve una importancia suma 
dependiendo de ella en muchas ocasiones 
la marcha próspera ó tal vez la pérdida 
del alfalfar, como vamos á demostrarlo. 
Digimos la conveniencia de establfcei 
los alfalfares en terrenos compactos, j 
actntuamos h cantidad do potasa en la 
preparación del suelo (1), y añadimos 
ahora que, en estos, el sistema radicolar 
de la planta por la cohesión del suelo 
queda sobre él fuertemente adherida, con 
dición esencialísima para la duración de 
(1) Aunque k algunos parezca escesira la 
cantidad de potasa, conviene conocer que 
esté fertilizante es el que preferentemente 
iutfrviene en la formación y desarrollo del 
sistema radicalar.de las planta», como tam-
"biéa luego eu las inmejor^bies condiciones 
*del gfano, 
los alfalfares, por lo meno» en los prime-
ros cortes, cuando !a tierna planta aún h i 
arraigado poco, resiste mejor los golpes 
de la hoz, arrancándose mecos qu^ no en 
los terrenos sllicos, pero aún mucho me-
nos plantas se arranc a á n si en los prime-
ros cortes se emplean instrumentos de hoja 
fina y dientes ligeros, 
A^l mismo, en ios primeros como en 
los sucesivos corlas, t i encargad J de rea-
lizarlos debe procurar siempre srrasar 
bien para que la cabeza que se forma para 
dar salida á nuevas moldas quede lo más 
profunda posible, y eslo se consigue no 
adoptando el s g-idor posluras cimodas 
para él, sino las precisas p^ra la conve-
niencia de la píaola, su da-arn llu y du 
raciótt. 
Cuando esto no se practica y se hacen 
los cortes altus, qajda a i u l a Cdbeza, y si 
en nuevos cenes se arrasa, desaparecen 
y mu ren muchas plantas, quedando los 
alfalfares claros, resultando su producción 
naturalmente pobre, cuando aun debieran 
producir mucho; por ello aconsejamos al 
principio que los alfalfaros debían sem-
brarse espesos. 
Cuando esto suceda por ignorancia, 
negligencia ó abandono del operario, solo 
queda un recurso,cual es, después de rea-
lizar el corte enterrar la alfalfa con una 
buena capa de tierra bien molida, proce-
dente de charcas ó de otros terrenos, mez 
ciada con ceniza (1) pero mucho mejor 
con tierras de campos en que recientemente 
hayan tenido alfalfar, pues en ellos abun-
dan las bacterias, que al desarrollarse pro-
ducen á aquellas plantas medios de nutri-
ción, cuyos experimentes asi lo comprue-
ban. 
Dejaremos para otra ocasión la concln 
sión de e-te artículo. 
O h a n i í a s 
81 diciembre 1910. 
C o m u n i c a c i ó n al Congreso Internacio-
nal del comercio vinos en Bru-
selas (Julio 1 9 1 0 ) . 
L o s v i n o s p r i v i l e g i a d o s 
Aplandimos las disposicione legislali 
vas protectoras de las marcas y nombres 
geográficos que no hayan pasado comple 
lamente al dominio público, y que no 
sean, por lo tanto, considerados como me 
ros nombres comunes. Pero, si además de 
esta tutela y de las ventajas que la nobleza 
de su estirpe ya les proporciona, se pro 
cura para los vinos ó productos de deter 
minados orígenes, bien sea eu el régimen 
fiscal interior, comeen los conciertos inter-
nacionales, que disfrutasen de privilegios 
legales, esto equivaldría tanto como á la 
violación del derecho de libre competencia 
en perjuicio de géneros similares que, 
asando denominaciones más modestas, tu 
vieran igual mérito que aquellos otros, ó 
pudieran, cuando menos, aspirar á con 
quistarlo, mediante un esfuerzo siempre 
plausible. 
Se comprende perfectamente que no to 
dos los vinos franceses puedan denomi 
narsedeBanyuls, Saint Em¡lión,Sauterne, 
Pommard, etc. (nombres citados al azar), 
y que la adminisiración intervenga para 
impedir ciertos abasos, pero que tanto es 
tas clases especialísimas, como otras más 
ó menos afamadas, excluyendo las de los 
demás viñedos de Francia, obtuvieran pri 
mas de exp. rtación y gozaran en las Adua 
oas extranjeras de tarifas de favor, esto 
no tendría explicación posible, y la mayo 
ría de los vinicultores encontrarían en ello 
motivos más que suficientes para que 
jarse. 
Sería más fácilmente concebible que 
Us cosas ocurrieran á la inversa, esto es, 
las cargas se repartieran proporcionalmen 
te al valor del produelo y al beneficio que 
su renombra le reporta, ó se presume ve-
rosímilmente le puede reportar. Ta vino 
de lujo, por lo general, debe pagar más 
qu-í un vino común; nunca menos. 
(1) L a ceniza, aderais de constituir unabo-
no por la cantidad de potasa, tanto soluble 
como insolnble, tiene la condición de subdivi-
dir el suelo, haciéndolo mas apto para el cul-
tivo 6 escardas, á la vez que í utiliza el na-
«•imiento de nievas semillas y obra también 
En España, por ejemplo, hemos teni-
do quo protestar de la desgravación del 
impuesto del alcohol, concedida á las ex-
portaciones de vinos dulces, habiéndose 
xcluído de e>ta coac-jsión todos los ú o o s 
s t ivs , sia que se expusieran la razón de 
semejante anomalía. Igualmente nos he-
mos quejado de que las tarifas aduaneras 
suizas, algunos artículos dei Tratado cele-
brado entre aquel país y el nuestro, ó 
acuerdos tomados ulteriormente, favorez-
can á determinadas denominaciones espa 
ñolas, locales ó regionales, de mmera tan 
parcial y exclusiva, que vinos duhes ó se 
eos de Alicante, Murcia, Zaragoza y otras 
provincias, que alcanzan, naturalmente, 
iguales graduaciones alcohólicas que las 
de aquellos á que las aludidas denomina 
clones se refieren , pagan á su entrada en 
la Gonfederaci n Helvética 8 francos por 
100 kilos, y además 1 franco por cada gra-
do excedente, mientras que aquellos otros 
tan sólo satisfacen invariablemente 8 fran-
cos por los 21 ó 23 grados, siu limitación 
fija, según sea U graduación acostumbra 
da por cada clase. 
Así ocurre que do» vinos de la misma 
hacionalídad y de casi idéntica naturaleza, 
pagan el uno y el otro 8-1-5=13 francos 
por quintal, á su introducción en el extran-
jero; esto, sin contar con los beneficios 
disfrutados anteriormente, por el primero, 
en el país de producción, en el momento 
de ser exportado. 
Los defensores de este régimen en 
las plazas y regiones favorecidas dieron 
pruebas de gran habilidad al conseguir 
tamaños resultados, y nos congralulai ta-
mos sinceramente de su éxito, si nosotros, 
la gran mayoría de productores y expor 
tadores, no fuésemos injustamente conde 
nados á pagar las costas. Es bien seguro 
que, bajo este punto de vista, fué sorpren 
dida la buena fe de nuestro Gobierno, > 
e^to tiene natural explicación, tenido cuen-
ta de la precipitación con que fueron He 
vadas las negociaciones, y del ministerio 
con que, segán costumbres diplomáticas, 
hubo necesidad de rodearlas. No fueron 
consultados en aquella ocasión más que 
un corlo número de adeptos ó privilegia 
dos, no figurando nosotros entre ellos. 
Se nos objetará, quizás, que estas 
cuestiones son de la exclusiva competencia 
de los países en los cuales suscitan; 
pero nosotros creemos que el caso que 
acabamos de referir brevemente, y otros 
análogos, pueden producirse igualmente 
en otras partes, y por tanto que la defensa 
de nna causa justa tiene siempre un inte 
rés de carácter universal, lo mismo debe 
llamar la atención de un gran Jurado In 
ternacional, cuya enseña podría ser: «La 
Solidaridad en el derechoi 
Nos atrevemos, pues, á solicitar del 
Congreso se sirva emitir el voto siguiente: 
«Que los Gobiernos, sin dejar de pro 
teger debidamente la propiedad de la 
marcas fy de garantizar el respeto á la 
verdad de los nombres geográficos, se 
obstengan en todo caso, sea r n los régi -
menes fiscales interiores, ó en la celebra 
cíón de tratados de Comercio, de conceder 
á los productos que llevan dichos nombres 
ó marcas privilegios ó tratos de favor, á 
no ser que se hagan éstos extensivos á 
todos los productos similares de origen 
nacional, cualesquiera que sean sus deno-
minaciones y procendencias particulares.» 
E l Sindicato de exportadores 
de vinos de Alicante. 
Alicante 20 de Mayo de 1910. 
Esta memoria fué leída, discutida y 
aprobada por unanimidad en sesión públi 
ca de 31 de Julio do 1910. Las conclusio 
nes fueron adoplad^s por el Congreso. 
Asi proceden organismos tan serios 
como dicho Sindicato, honra de nuestro 
país. 
ra, etc.! ¿Por qué á la Correspondencia de 
España no se la parte por el eje y so re-
parte entre tres ó cuatro pobres necesita-
dos que se hayan jugado su foríuna? ¿Por 
qué los que quieren arramblar los latifun-
dios del prógimo, no empiezan por em-
prenderla con el Estalo, que, teniendo 
ingenieros insstruidos é inteligentes, crédi-
to y presupuesto de ingresos clástico, con-
serta en un lamentable abandono el mayor 
lalifuudio de Eapíña , siu siquiera repo-
blarlo de arbolado, como hacemos los 
particulares? Pero ya no hay quo ocu-
parse de eso. Si al articulista no se le hace 
caso, es natural que ante un negocio tan 
colosal como se le presenta, tomará en 
arriendo todos los eriales de España, ya 
que renuncia á expropiarlos, y pagará la 
contribución como tierra de labor de 3.» 
clase. ¡Menudo filón se va á encontrar Co» 
bián, que le resuelve su problema con 
mucha mayor dulzura que los azucareros! 
Si quiere buscar ocultaciones, mejor 
haría en abandonar los campos y pasearse 
por las poblaciones, pues sólo con contar 
las casas y confrontar con los datos oficia-
les, encontrarla muchísimas casas ocultas. 
Para desviar la opinión de esas verda-
deras ocultaciones, es para lo que de vez 
en cuando se saca á fltle el fantasma de 
las ocultaciones territoriales, para decir á 
continuación que el problema es largo y 
caro, y no hacer nada más que guardar 
su equilibrio político. Eran ciertas las 
ocultaciones cu And ducía, escepto algún 
pueblo que tenía menos propiedad de la 
amillarada; pero en el Norte de España, 
si algunos pueblos tienen oculta alguna 
superficie, está cubierta con exceso da 
valor de las cartillas, que las hay como la 
de este pueblo, que en ganadería , por 
ejemplo, no hay más partida de gastos 
que el sueldo del pastor, resultando que 
el corral paga por duplicado al pagar 
además por urbano. Los pastos, el interés 
y amortización, las plagas, etc., etc., no 
eran para t-nerlas en cuenta el año 6 1 . 
Como esta cartilla conozco muchísimas; 
así es que por ella marchan tan boyantes 
los labradores, camino de América. 
Considerando que nsdie conoce ni un 
sólo labrador que so baya hecho rico con 
su labranza, basta para volver la espalda á 
ese camino y buscar otros derroteros de 
verdaderos filones, facilísimos de confron-
tar, como la ocultac ón de fincas urbanas. 
TorremonUlvo 19 Diciembre de 1910. 
E t c o n c/o d o H e r v i a s . 
A s p l r a n t c j i j i m i s t r o 
La. Corrispondencia de España del 17 
úkimo publica un humorístico artículo, 
en el cual, después de mucho pensarlo, 
rusuelve el llamado problema de los lati-
fundios territoriales. ¡Lá&lima no se haya 
ocupado de .los Utiuudios industriales, 
n^neíros, abogaciles. pericklistico¿, etcéte-
La cüestiónjzucarera 
El artículo de la ley de Presupuestos 
(disposición especial) que trata del régimen 
fiscal de los azúcares está concebido en 
estes términos: 
cEl impuesto sobre los azúcares de 
fabricación nacional, establecido por la 
ley de 19 de Diciembre de 1899 y modifi-
cado por la de 3 de Agosto de 1907, se 
eleva á ^V'SO pesetas por cada 100 k i lo-
gramo, peso neto de azúcar, y 18*75 
pesetas por cada 1O0 kilogramos, peso 
neto de glucosa. 
Estas nuevas cuotas se aplicarán á los 
azúcares y glucosa que se extraigan de las 
fábricas, refinería y depósitos, á partir del 
día 1.° de Agosto inclusive de 1911, r i -
giendo hasta dicha fecha las actuales 
cuotas. 
Si la recaudación por el impuesto da 
azúcares, hasta el 81 de Diciembre de 1911, 
no excediera de los 40 millones de pese-
tas por azúcares y glucosa presupuestos 
por el ministro de Hacienda, quedará de-
rogado desde 1.° de Enero de 1912 e l 
apartado B del artículo 2 . ° de la ley de H 
de Agosto de 1907, y libre en consecuen-
cia la fabricación y cínlratación del 
azúcar . 
Kn los casos de aprehensión de sacari-
na y sus análogos ó descubrimiento de 5n 
empleo en las sustancias ó bebidas, se im-
pondrá á los importadores ó tenedores, 
además del decomiso del género, una 
mulla que no bajará de 600 pesetas ni ex-
cederá de 5.000. Si la multa no se hiciese 
efectiva, se aplicará al insolvente la pena 
subsidiaria á que se refiere el ?rt. 29 de 
la ley de S de Septiembre de 1901, en la 
forma que de't&min'a él p;árfafo s'egcín'do' 
C R Ó N I C A DE V I N O S Y CEREALES 
j ^ e f ur t . 19 de la ley de 10 de Diciembre 
derl908. 
Él aparto B tiene este texto: 
«Durante otros tres consecutivos años 
no se establecerán nuevas fábricas de azú-
' c a r de caña ó de remolacha en uo radio 
de 80 kilómetros de fábrica ya establtcida. 
A los efectos de esta interdicción, solo 
se computarán las fábricas establecidas 
que no hubieren dejado de trabajar en dos 
campañas consecutivas con posterioridad 
á la promulgación de esta ley.» 
L o s f r a n s p o r t e s \ 
transportar los frutos del campo á los 
centros de consumo, la ?ida del labrador 
se hace de todo punto imposible. 
CNUE8TRA8 CARTAS) 
El elevado precio de los transportes es 
en España una de lae causas de que no 
prospere, de que no se desarrolle amplia-
mente la agricultura. Para que un país 
esté bien dolado de caminos, debe tener 
un kilómetro de carretera per kilómetro 
cnadrado de superficie. 
Los terrenos del Oeste de los Estados-
Unidos no proporcionarían abundantes 
medios de vida á tantos miles de inmi-
grantes si desde aquellas distancias no per-
mitiesen los transportes baratos traer el 
trigo á Liverpool y venderlo á más bajo 
precio que^el trigo europeo. 
Por los canales, que son el medio de 
trasportes más económico que se onoce, 
cuesta la tracción en ciertos casos hasta un 
céntimo por tonelada y kilómetro. 
En los ferrocarriles, el l ímite extremo 
de su baratura ka sido excepcionalmente 
hasta ahora, dos céntimos. Ea una carre-
tera mal hecha y mal cuidada, ese mismo 
servicio costaría una peseta. En una buena, 
25 céntimos. 
Suponiendo que una hectárea de buena 
tierra produzca quince hectólitros de trigo, 
que á veinte pesetas uno, valen 300¡pesetas 
y pesan 1.200 kilos, y suponiendo tam-
bién que cueste 150 pesetas al gasto de 
abono y producción, quedarán 150 pese-
tas para llevar ese [trigo al mercado, apa-
gar la contribución, la renta del propieta-
rio y ganancia del colono, de la cual sacó 
éste sus medios de subsistencia. Si esta 
tierra está á diez kilómetros de un ferro-
carril y tiene hasta la estación una bnena 
carretera, y si de la estación al mercado 
hay 100 kilómetros, costará el importe 
total nueve pesetas, ó sea tres por dos 
kilómetros de carretera á 0'25 toneladas 
y kilómetro, y seis por cien kilómetro* de 
ferrocarril, á 0*05 precio medio tonelada 
y kilómetro. Por tanto, el producto de la 
tierra quedará reducido á 141 pesetas, que 
se pondrán repartir así: 14 para la con-
tribución, 60 para la ganancia del colono, 
66 para renta. 
Capitalizada á 5 por 100 la renta de 
66 pesetas, el valor de esta hectárea será 
de 1.300 pesetas. Si una hectárea de 
tierra de la misma calidad está á 150 k i -
lómetros de la más próxima estación de 
ferrocarril y la carretera es mala, el valor 
producido será el mismo y los gastos de 
producción los mismos también. Quedarán, 
igualmente, 140 pesetas con que pagar 
las demás .atenciones y el transporte será 
el marcado, transporte que costará, por 
150 kilómetros de carretera, á una peseta 
tonelada y ki lómetro, 180 pesetas. 
Sin medios de transportes resulta, 
por tanto imposible cultivar la tierra, 
como no sea para el consumo local. La 
resistencia del colono es imposible igual-
mente, y como ha dicho la «Revista Go-
merciab de Sevilla, la tierra se tiene que 
destinar forzosamente á dehesas, es decir, 
á desiertos, y según la abundancia de 
ganado en la localidad y la humedad del 
Clima, se a r rendará entre una y 10 pesetas 
al año la hectárea, y aun más ó menos. 
Rebajando contribución y guarder ía , se 
v é cuál será la renta que queda líquida y 
el consiguiente valor de la venta. 
No es ex t raño , pues, que en Andalu-
cía eixstan grandes extensioi^es de terre-
nos dedicados á dehesas. Y así se explica 
que en aquellas tierras fértiles no puedan 
vivir los campesinos, que abandonan sus 
pueblos ante la inposibilidad de obtener 
algún fruto de su trabajo. Con los datos 
apuntados y con otros que quedan por pun-
tarse demuestra hasta la evidencia que la 
población y riqueza de un país depende 
de la baratura de los transportes, de la 
abundancia de caminos y de su buena 
conservación. 
Por esto hay que hacer en España un 
esfuerzo grande, entre el Estado y el capi-
tal, para dotar al país de todos los ferro-
carriles secundarios que necesite, pues de 
esto modo esas extensiones de terreno 
que ahora están desiertas se irán poblan-
do al ver el labrador que en ellas puede 
trabajar con fruto. 
SI esto no se hace, la emigración con-
tinuará, porque ya no se conforman las 
familias de campesinos con obtener de 
su trabajo los alimentos necesarios para 
su sustento, aparte de que los gastos de 
contribución, rentas y demás los obligan 
á buscar dinero, que sólo pueden hallar 
llevando h los mercados sus productos. 
Y si esto es imposible, si no hay mudo de 
D I A N D A L U C Í A 
Sevilla 31 —Se ha iniciado el alza de 
los aceites nuevos en esta plaza, pues ayer 
se cotizó á 14*75 pesetas arroba de 11 l ^ 
kilos. Es seguro aumentarán las entradas 
y la demanda. De Málaga avisan se paga 
á 14 50 pesetas. 
En baja los trigos por sn, perar las 
ofertas á los pedidos; fluctúan los precios 
entre 26 y 26'50 pesetas los 100 kilos so-
bre vagón por blanquillos, 26'50 á 27 por 
los recios y 25'50 á 26 por barbilla. 
La cebada también ha bajado, quedan-
do de 17'75 á 18 pesetas los 100 kilos; 
avena, de 15'75 á 16 id . la rubia del pais 
y 15l50 á 16 la gris extremeña; alpiste, 
de 25 á 27 idem la clase corriente; altra-
muces, de 14 á 15 i d . ; habas mazaganas, 
de 22 á 22 50 idem las del país, y 2 l (50 
á 22 las de Exiremadoras: idem chicos, 
de 19 á 1 9 ' 5 0 i d . ; maiz, de 18450 á 19 
i d . , precio que acusa baja; garbanzos, cla-
se corriente, de 34 á 37 idem. 
En el Matadero han cobrado los entra-
dores: Por bueyes, de 1'60 á 1'70 pesetas 
kilo, por vacas, de 1'75 á 1'85 i d . ; por 
toros, de l'SO á 1'90 i d . ; por terneras, de 
2 á 2*25 i d . ; por cameros y ovejas, 
1*50 á 1'70 i d ; cerdos, de lk33 á 1438 
idem. 
Buenos los campos.—El C. 
Belalcazar (Córdoba) 31.—El 
otoño ha sido bueno para la agrieulrtua y 
la ganadería porque fué de lluvias abun-
dantes y temperatura benigna; asi es que 
los sembrados presentan satisfactorio as-
pecto y para el ganado no han escaseado 
ni escasean los pastos. 
Así que entró el invierno bajó mucho 
la temperatura, cayendo escarchas; algu-
nas mañanas amanece el suelo blanco por 
aquellas. 
Precios* trigo, á 13{50 y 13 pesetas fa-
nega; cebada, á 6 i d . ; avena, á 5 i d . ; gar-
banzos, de 20 á 25 i d . ; cerdos de 11 á 
1^50 pesetas arroba, peso en vivo.— 
El C. 
D S B A L S A R E S 
Inca (Mallorca) 28.—Precios corrien-
tes en este mercado: almendrón, á 93-50 
pesetas el quintal de 42(32 kilos; trigo, 
á 18 y 17'50 pesetas la cuartera de 74*34 
litros; cebada, á 10 59 id . la del pais y 
9-50 la forastera; avena, á 8*50 y 7'50, 
respectivamente; maiz, á 16 i d . ; habichue-
las (confifs), á 30 i d . ; idem blancas, á 27 
idem; habas, á 19 id . para cocer, 18 las 
ordinarias y 17 para el ganado; cerdos ce-
bados, á 12-50 pesetas la arroba; azafrán, 
á 3 pesetas onza. 
En el mercado de Felanix se ha paga-
do el a lmendrón á 94 pesetas los 42*32 
litros, los limones á 10 pesetas carga y las 
naranjas á 6t25 id .—El C. 
D E C A S T I L L A L A N Ü K V A 
Torrijos (Toledo) 30.—Desde hace 
unos días ha cambiado el tiempo, siendo 
muy intenso el frío. 
Los campos siguen en buen estado, y 
en el mercado pocas operaciones á los si-
guientes precios: trigo candeal, á 49 rea-
les las 96 libras; cebada, de 22 á 23 id . 
fanega; avena, á 18 i d . ; habas y algarro-
bas, á 28 i d . ; yeros, á 30 i d . ; vino tinto, 
de 18 á 20 reales arroba de 16 litros; pa-
tatas, de 4 l i 2 á 5 reales la arroba de 
11 l i 2 kilos; cerdos cebones, á 50 i d . ; 
carneros, á 100 reales uno; cabras, á 124 
idem; corderos, á 40 i d . ; lechazos, á 30 
idem; cabritos á 20 i d . ; bueyes de labor, 
á 1.700 i d . ; novillos, á 1.500 i d . ; pieles, 
16 reales una las de cabra, 7 las de cor-
dero y 6 las de cabrito; las castañasa á 
24 reales fanega y las bellotas á 20 id.—• 
El C. 
4% CogoIIndo (Guadalajara) 30. — 
Sembrados de bnen aspecto por las abun-
dantes lluvias que han caldo, pues hace 
muchos años que no había llovido tanto. 
Precios: trigo, á 11 pesetas fanega; ce-
bada, á 6'50 id . la ladilla y 6 la caballar; 
avena, á 4 i d . ; vino, á 4 pesetas la arro-
ba.—ilí . C. 
• f i Budia (Guadalajara) 1.°—Se está 
recolectando la aceituna, siendo mediana 
la cosecha. Tenemos un temporal de frios 
intensos y hielo. 
Precios: trigo, á 43 reales fanega; ce-
bada, á 24 i d . ; avena, á 18 i d . ; vino tinto, 
á 14 reales arroba; aceite, á 5 2 i d . — ¿ . S. 
D H C A S T I L L A L A V I E J A 
Astudillo (Patencia) 28.—Siguen las 
heladas y cada noche más intensas; bue-
nos los campos y tendencia firme en el 
mercado; A continuación los precios: 
Trigo, á 4 1 1 {2 reales las 72 libras; 
centeno, á 30 las 70 i d . ; cebada, á 34 
reales fanega; avena, a 16 i d . ; yero?, i 
32 i d . ; muelas, á 36 i d . ; alubias, á 90 id . ; 
garbanzos, de 100 á 140 id . ; harinas de 
l.ft clase, á 17 reales arrobj ; patatas, á 
4 id . ; laua blanca fina, á 110 i d . ; idem 
negra, á 95 i d . ; vino tinto, á 21 reales 
cántaro.—El C. 
»% Olmedo (Valladolid) 28.—Tiempo 
de fuertes heladas, bu nos los campos y 
tendencia en el mercado. 
Precios: trigo, á 43'50 reales fanega; 
centeno, á 30 i d . ; cebada, á 24 i d . ; ave-
na, á l 8 i d . ; muelas, á 38 i d . ; alubias, á 
90 id ; garbanzos, á 140 id . los sup rio-
res, 120 los buenos y 90 los medianos; 
harina^, á 18,17 y 16 reales arroba (11 
y 1i2kilos) por l . f t , 2.* y 3.a clasp,repec-
tivamente; patatas, á 5 i d . ; vinos, á 20 
reales cántaro (16 litros) los tintos y 23 
los blancos.—Él C. 
»*» Sepúlveda (Segovi;*) 31.—Tiem-
po de crudísimo invierno, d« nieves, hie 
los y vientos irresistibles. Los campos es-
tán buenos y firmas los siguientes precios: 
Trigo, á 43'50 reales fanega; centeno, 
á 30 id . ; cebada, á 27 i d . ; avena, á 1 8 M . ; 
muelas y guisantes, á 40 id . ; alubias, á 
88 i d . ; garbanzos, á 140, 120 y 100 i d . ; 
harinas, á 18, 16 y 14 reales arroba; p -
taUs, á 4 i d . ; vinos, en les almacenes, á 
24 reales cántaro el tinto y 26 el blanco. 
—El C. 
Peñafíel (Valladolid) 29.—Tiem-
po muy frío y tendencia sostenida en el 
mercado. El trigo, á 43 y 44 reales las 94 
libras; centeno, á 28 las 90 id . ; cebada, á 
24 reales fanega; avena, á 16 i d . ; algarro-
bas, á 26 i d . ; vino tinto, á 23 reales cán-
taro. Buenos los campos.—Ei G. 
*% Herrera de Pisuerga ( Ciencia) 
28 —Desde anoche nieva copiosamente y 
con intenso frío. 
Poco concurrido el mercado por el 
mal tiempo, habiéndose lotizado: trigo, á 
41 reales las 92 libras; centeno, á 30 las 
90 i d . ; cebada, á 27 reales fanega; avena, 
á 17 id . ; yeros, á 34 i d . ; muelas, á 36 id . ; 
tas quintal catalán (41*60 kilos); patatas, 
de 5 á 6 i d . ; maiz, á 11 i d . ; mijo, á 13id . ; 
avena y altramuces, á 7450 i d . ; habichue-
las; de 27*50 á 30 i d . ; garbanzos, de 23 á 
36, según cochura y tamaño, habas, á 14 
ídem; habones, á 15 idem.—El C. 
Barcel na 31.—Apesar del pe 
riodo de fiestas y balances de fin de año, 
en los que apenas se opera, están firmes 
los precios de nuestros artículos agrícolas 
de exportación. 
En vinos no ha dejado de trabajarse 
con alguna adividad y con tendencia al 
alza, porque son muy reducidas las exis-
tencias. Para Ultramar se coliza: con des 
tino á Cuba, de 38 1 i 2 á 4111*2 pesos 
fuertes la pipa catalana á bordo; para e-l 
Río de la Plata, de 39 á 41 i d . , y para 
Méjico, do 46 á 47 id. Para Cendro-Améri-
ca y Pacífico, págase el vino tinto á los 
precios citados, envasado en pipas, medias 
y cuarterolas. 
Pocos arribos de aceite, lo que aumen-
ta la firmeza. 
Firmes también las almendras y ave-
llanas, á los precios de mi anterior. 
Tendencia á la baja en algarrobas, de-
tallándose las nuevas: Vioaroz y Tarrago-
na, á 13*50 pescas los 100 kilos; Mallor-
ca, 12 i d . ; Valencia, 11*50 á 12 id . 
El tiempo es de rigoroso invierno.— 
E l C. 
Reus (Tarragona) 31.—Muy en-
calmados l^s negocios, como ocurre todos 
los años por esta época 
este distrito que se interese por dotaron 
de una triste vía de comunicación. 8 
Lr»s patatas á peseta la arroba. pa 
los demás artículos no hay precios.—.£ Q 
* \ Peñaranda de Bracamortt ^ 
lamanca) 27.—Desde hace una semana 
lod-s las noches hiela; los campos está 
buenos y firme el mercado. 
Precios: trigo, á 44 reales fanega; cen 
teño, á 30 id . ; cebada, á 25 id . ; abarro' 
bas, á 26 i d . ; avena, á 18 id . ; muelas' 
á 40 i d . ; alubias, á 90 id . ; garbanzos l 
150, 120 y 94 <d.; harinas, á 18, 17 
reales arroba; vino tinto, á 24 reales cán. 
taro; carneros, á 90 re-les uno; ovejag 
á 70 id . ; corderos, á 40 id . ; cerdos aí 
destete, á 60 i d . ; idem de seis m^ses á 
180 id . ; idem de un año, á 400 id. ; hile, 
yes de labor, á 1.600 i d . ; novillos de t r á ' 
años , á 3.000; vacas cotrales, á 940 id I 
cerdos cebones, á 70 reales arroba.—El C 
Vitigndino (Salamanca) 2 7 . - ^ 
las lluvias sucedió tiempo de hielos, el 
estado de los campj» es superior y jo8 
precios del mercado acu*wn firmeza. 
Se ha p igado: trigo, á 43450 reales las 
94 libra*; centeno, á SO las 90 Id.; ceba-
da, á 2 4 id . ; avena, á 18 id . ; muelas, a38 
idem; alubias, á 94 id . ; garbanzos, #160 
138 y 100; harinas, á 18. 17 y 16 reales 
arroba; pactas, á 4 i d . ; vino tinto, á 2.3 
reales cántaro; bueyes de labor, á I .^QQ 
reales uno; novillos de tres años, 41000 
idem; añojos y añojas, á 800 id.; vacas 
cotrales, á 950 i d . ; cerdos al destete, i 
Precios que han regido en esta plaza al I 60 id . ; idem d^ seis meses, á 160 id.-
terminar el presente í ñ o : vino tinto, co 
mún, á 2'.'O pesetas grado el de la comar-
ca y 2'75 el de Aragón; idem blanco, á 
2'75; alcoholes, impuesto pagado, á 1^5 
pesetas hectólitre el extrafino con 96 á 
9 7 ° , y 138 el destilado con 95 á 95° ; acei-
tes finos del campo y de Aragón, á 26 pe-
setas los 15 kilos; idem de arriería, á 24 
idem; almendra en grano, á 95 pesetas 
quintal de 41*60 kilo<i la de Aragón y la 
ranza; 
alubias, á 90 id . ; garbanzos, á 180,140 y | común del país , y 115 y 105 idemh E-pe-
100 i d . ; harinas, á 17 ,16 y 15 reales 
arroba; patatas, á 4 i d . ; vino tinto, á 23 
reales cántaro; idem blanco, á 26 i d . ; vi-
idem mollar con cás*8r3, á 57*50 
pesetas el saco de 50*600 kilos; avellana^ 
en grano, á 66*50 y 65 pesetas «1 sa -o de 
58 400 kilos; algarrobas, á 4*75 pestlas 
quintal (41*60 kilos) las viejas y 4 las nue-
vas; trigos de Aragón de 17 á 17*50 pese-
tas los 55 kilos; idem de la comarca, de 
14 á 14*50; cebada, de 7'60 á 7*75 pese-
tas cuartera la de Urgel y 8 25 á 8^50 la 
de la comarca; habas para sembrar, de 15 
á 16*50 i d . ; alubias Pmel de Valencia, á 
47 pesetas los 100 kilos; idem de la co 
marca de 23 á 24 pesetas cuartera.—El C. 
D S E X T R E M A D U R A 
Kontijo (Badajoz) 29.—Tiempo muy 
frío, buenos los campos y encalmadas hs 
ventas de cereales. 
Precios: trigo rubión, á 46 reales los 
46 kilos; cebada, á 22 'v\ fanega; avena, 
Medinaceli (Soria) 30.—Snperio- I & 14 id.;.habas á 4 0 i d . ; lentejas, á 80 i d . ; 
res los campos y el tiempo de hielos, pro- i garbanzos, á 120 id . los fiaos y 100 los 
pió de la estación. I duros; melones, á 4 rea'es arroba; aceite. 
Precios, con tendencia firme: trigo, á I á 60 i d . ; vino liuto, de 18 á 20 reales los 
41 reales las 92 libras; centeno, á 29 las 116 litros.—El C. 
90 id . ; cebada, á 2 5 reales fanega; avena, I / « Badajoz 30.—A los días prima-
á 16 id . ; yeros, á 31 i d . ; muelas, á 36 id . ; I verales que disfrutábamos ha sucedido un 
alubias, á 86 i d . ; garbanzos, á 140, 120 I tiempo glacial. 
y 100; harinas, á 17, 16 y 15 reales arro- I Poca demanda en el mercado de gra-
ba; patatas, á 4 i d . ; vino tinto, en los al- I nos, cuyos precbs revelan tendencia á la 
macones, á 22 reales cántaro; idem blanco, I baja. Los trigos candeales se han cotizado 
á 26 lá .—Un lector de la CRÓNICA. I á 49 reales las 100 libras, y esta misma 
Valladolid 31.—Tiempos de gran-1 cotización ha regido para el cruche y el 
des hielos y buenos los sembrados. | rubión; maiz, á 76 reales los 100 kilos; 
Sin variación los precios del trigo, si 
bien la tendencia es de alza; ayer entraron 
nagre, á 18 id . ; bueyes de labor, á 1.600 
reales uno; añojos y añojas. á 640 id . ; 
vacas cotrales, á 960 i d . ; cerdos al deste-
te, á 80 id . ; idem de seis meses, á 180 id. ; 
idem de un año, á 360 id . ; idem cebones, 
á 70 reales arroba. 
Buenos los campos.—El C. 
* % Aréva lo (Avila) 30.—Tiempo de 
hielos, buenos los campos y tendencia á ta 
baja en el mercado. 
Precios: trigo, á 43*50 reales las 94 
libras; centeno, á 31 las 90 i d . ; cebada y 
algarrobas, á 24 reales fanega; avena, á 
18 i d . ; muelas, á 38 i d , ; guisantes, á 40 
idem; alubias, á 90 i d . ; garbanzos, á 180, 
140 y 120 i d . ; patatas, á 6 reales arroba. 
— E l C. 
* * 
400 fanegas en los Almacenes del Canal, 
que se cotizaron á 43,75 reales una. 
El centeno á 31 y 31'50 reales tas 90 
libras; cebada, á 23 reales fanega; avena, 
á 17 i d . ; yeros, á 32 id . 
Activa demanda de harinas, vendiéndo-
se cuanto se fabrica á los siguientes pre-
cios sobre vagón: extra, á 37*50 pesetas 
los 100 kilos; 1.* clase, de 36 á 37; pana-
dera, á 34. 
Muy solicitados los vinos.—El C. 
» % Burgos 30.—Caen fuertes hela-
das, los campos están buenos y en el mer-
cado tendencia sostenida, habiéndose pa-
gado como sigue: trigo, á 46 reales fanega 
el álaga, 43 el mocho y 42 el rojo; ceba-
da, á 24 i d , ; avena, á 16 i d . ; yeros, á 36 
idem; lentejas, á 50 i d . ; harina 1.a clase, 
á 17 reales arroba; patatas, á 4 id .—El C. 
D H C A T A L U Ñ A 
Viure (Gerona) 26.—Los sembrados 
tienen buen aspecto. Ya empieza la reco-
lección y molienda de aceituna que hace 
caer el viento; da bastante aceite y de bue-
na calidad. 
Precios: trigo, de 17 á 18 pesetas cuar-
tera; cebada, á 9 i d . ; avena, á 8 i d . ; maiz, 
á 10*50 id . ; vino tinto, A 40 pesetas car-
ga; aceite, á 15 pesetas mallal; cerdos de 
leche, de 17 á 25 pesetas uno; idem ceba-
dos, pesados en vivo, á 12*50 pesetas 
arroba.—B. C, 
La Bisbal (Gerona) 29.—Precios: 
de un año, á 380 id . ; idem cebones, á 60 
reales arroba. - E l C. 
M M U H C I A 
*r" ¿i * • i n 
La Roda (Albacete) 30.—Leo con ver-
dadero eniu>iasmo las protestas contra los 
vinos artificiales. «Los Amigos del Arbob y 
otros mnch"S trabajos de inspirados hom-
bres amantas la agricultura, como el 
que suscribe, y á todos ellos me asocio; y 
uno de los medios que influiría en el pro-
greso de los cultivos, sería la guardería 
rural, pues ho y no se respetan ó se respe-
tan poco los frutos del campo. Tengo unos 
cuantos árboles frutales en mi propiedad, 
q m de alguno de ellos no he probado 
nunca su fruto porque antes de madurar 
lo cogen otros; así pues, mientras no haya 
una buena vigilancia y se castigue con se-
veridad, seguirá el abandono en este y 
otros cultivos. También deberá respetarse 
la Ley de protección á los pájaros. 
Aunque tarde, ha llovido para poder 
sembrar, y a h o n llevamos tres días de 
intensos hielos, lo que favorece la clasifl-
cacióa de los vinos, pero hace falla llue-
va más . 
Precios corrientes de los artículos que 
producen estas tierras: candeal, á 48 rea-
les fanega; centeno, 36; cebada, 24; ave-
na, 17 y 18, precios 8o>tenidos, así como 
el vino, de 17 á 18 reales arroba de 16 li-
tros; paja, á real la arroba; patatas, de 5 
á 6 i d . ; azafrán, á 52 pesetas la librada 
460 g ramos . -E l C. 
D S K A ¥ A B B A 
Estella 31 .—Poco concurrido el último 
mercado por el mal tiempo, pues nevó, 
llovió y hacía intenso frío, el que coutiDÚa. 
En cambio, en la semana de Navidad la 
concurrencia de los pueblos fué grande y 
se hicieron numerosas ventas. 
Precios: trigo, á 3*75 pesetas doble de-
_ cálitro; eebada, á 2<04 id . ; avena, á 1*42 
avena, á 15 id . los 28 id . ; habas y muelas, id mai á v m h . m idi 
á 40 los 50 i d . ; patatas, á 7 reales arroba. | _ E 1 ^ 
El estado de los campos es satisfacto-
r io .—P. 
Trujillo (Gáceres) 29.—Largo y 
fuerte temporal de lluvias ha mermado 
mucho la cosecha de aceituna por haberse 
caído de los árboles y haberla arrastrado 
las aguas. En algunos pueblos de la región 
extremeña son grandes las pérdidas, espe-
cialmente, según me dicen, en Don Bi Uiio. 
Precios: aceite, 15 pesetas los 11 1| ; 
kilos; pimiento puro, molido, de 15 á 20 
idem; queso de cabra, á 13 i d . ; trigos, á 
11 y 10*50 pesetas fanega; centeno, á 8 
idem; cebada, á 6'50 i d . ; avena, á 3*25 
idem; garbanzos, á 25 id . los finos y 17 á 
20 los duros.—El C. 
D E L S O H 
Cepeda (Salamanca) 27.—El horizonte 
está sereno, las lluvias cesaron, habiendo 
hecho enormes perjuicios en nuestras ñu-
cas, muchas de las cuales han sido arras-
tradas por las corrientes y quedado inuti-
lizadas para siempre. 
De lo restante del campo se presentan 
muy lozanos los sembrados de cereales y 
pastos. En los olivos causó muchos des-
trozos el terrible vendaval. Se está reco-
jiendo la aceituna, resultando menos de lo 
que te esperaba. 
El vino es muy bueno de color y gra-
dos, vendiéndose á 13 reales cántaro , pero 
con poca salida debido á que los malos 
caminos que tenemos están intransita-
aceite, á 17 pesetas el. mallal d e , l ^ litros, I ble». Por desgracia, según le manifesté en 
con téndencia firme; algan^fcis, á 6 pese-1 mi auteriot, no hay n i un diputado {Wr | #75 \ ^ guisaoM, 4 4l^D fd.; ráfcaB0* 
, % ürroz 31.—Disgustados los agri-
cultores porque llevan muchos días sin 
poder trabajar por las humedades; antes 
llovió larga temporada y ahora ha nevado 
y hiela con fuerza. 
Encalmados los precios de los cereales 
y en persistente alza los vinos. Se ha co-
Uzado: trigo, á 5*50 pesetas robo (2813 
litros); cebada, á 3 25 id . ; avena, á 3 id.i 
habas y maiz, á 4 i d . , alubias, de 12 á 16 
i d . ; garbanzos, de 15 á 2 2 i d . ; vino tinto 
coraiin, á 4 ^ 0 pesetas cántaro de 1 1 ^ 
litros; aceita, á 22*65 pesetas los 14 ^ 
litros; patatas, á 1 peseta los 13*392 id-i 
carneros, de 30 á 40 pesetas uno; ovejas» 
d e l 7 á S 0 i d . ; cabras, de 25 á 40 i d . -
El C, 
D S VALHN3IA 
Valencia 3.—Persiste la sequ ía el 
horizonte está sin nubes y las temperatu-
ras son bajas. 
Precios corrientes en esta plaza de los 
artículos que se citan: arroz con cascara 
Monquilí, á 24 pesetas los 100 kilos la clfl' 
se l * y 20 á 22 la 2.*; idem Bomba,* 
29 y 26, respectivamente; cebada, á 20 id-i 
avena, á 19 i d . ; maiz extranjero, á IS 'W 
idem el amarillo; trigo, de 22 á 2^50 p«* 
setas bectólitro el d3 huerta, 23*50 el duro 
manchygo y 23'50 á 24 el candeal; níra»* 
jas comunes, 0 63 pesetas arroba las InW' 
rieres y 1 '50 las superiores; cebollas, de 1 
á 1*25 i d . ; habas frescas, de 8 á 3*23 fd-í 
pimleotos, de3475 a 4" i d . ; tomates 
8 i i A 3 £ 3 0 V % O W i 3C POROSO 
C R Ó N I C A DE VINOS Y CEREALES 
O'SS pesetas la docena; aceite de oliva, á 
51 pesetas arroba el del país, 20 el de 
Tortosa, 19 f l superior da Aadahcia y 18 
el Toledo; acei-e m-mí, á 13id. Mozam-
biqae y lV5¡Q Bombay; cacahuel, de ?3 á 
3 4 pesetas ios 50 kiios; patatas, á 2 pese-
âg arroba.—F. T. 
• Honden de las Nieres (Alicante) 
10—Días despejados, escarchando mu-
chas noches. Buenos los campos, y si Hue-
va f n la primavera h^brá cosecha de gra-
nos, lo que uo ocurrió A año.último por la 
larga sequía, que asoló todo lo que se 
sembró. 
Regulares exislencm de vino, que í-e 
pag-i el buen precio de 3 pesetas el cánta-
ro de 10 I j i litros. 
El aceita también está Ciro, á 41 pe-
setas los 8 kilos, quedando poco. La al-
mendra a 5'75 pesetas varchilla.—El C. 
% Alicante l.e—Debido á las fies-
las han estado paralizadas las transaccio-
nes. De almendras hay regulares existen-
cias en la plaza, cotizándose á los mismos 
prveios que anotó en mi anterior. En Vi-
Jlajoyo>a se paga dicho fruto: Planeta es-
cogida, de 1.*, á 40 pesetas arroba; idem 
de 2.*. á 37; idem corrientes, á 34; menu-
das, á 33; marcena, á 35. 
Sigue animada la exportación de vinos 
por nuestros puerto, especialmente con 
destino á Francia; no hay día que dejen 
de llegar á los muelles partidas de más ó 
menos importancia. Los aceites ñnos de 
Benejama, Onil y otros pueblos de la pro-
vi neis se pagan de 19 á 21 pesetas los 
12 IjS kilos y los corrientes de Andalucía 
á l 8 . 
La cebada á 34 pesetas cahíz Alicante 
y 32 cahiz Elche, y la avena á 20475 y 
18 25, respectivamente.—El C. 
Campillo ds Altobuey (Cuenca) 
j . o — e s t a d o de los sembrad"S es muy 
satisfactorio por las inmejorables condi-
ciones en que se hizo la sementera y la 
abundancia de aguas que hemos tenido 
después, si bien hay algunos labradores 
que dicen que los últimos hielos de estos 
dias han puesto de mal aspecto algunos 
sembrados; pero estos son muy coola los. 
El vino, aunque goza de muy buen 
precio, todos creíamos que á estas horas 
estaría mocho más caro, pues el retrai-
miento en los cosecheros era extremado y 
la alarema en general era grande. 
El azafrán lo tenemos en todo su apo* 
jeo de subida y casi sin explicarnos su 
causa, pues si bien la cosecha no ha sido 
grande, esto no justifica en todo la causa 
el por qué á fines de Diciembre se p gue 
dicha droga á 55 pesetas y con esperanza 
de valer á más aunque esle negocioo es 
muy inseguro. 
Precios: Caodeal 4^ reales fanega; 
tranquillón 43; cebada, 26; a/eua, 18; 
vino tinto, 14 reales arroba; harinas, 20 
reales arroba de 1.*, 18 de 2.* y 17 de 
S.'; azafrán á 2 20 reales libra de 460 
gramos.—.£ I.0 G. 
Para distinguir la leche 
erada de la hervida 
El profesor Gaucher ha dado á conocer 
en la Sociedad Médica de los Hospitales 
una reacción que permite dis inguir la le-
che hervida al aire libre de la leche este-
rilizada. 
Vertiendo 20 gotas de una solución de 
helatoina al 1 pur 100 recieutemente p e-
parada, de una parte, en 20 cede Uche 
hervida (basta con que suoa, fenómeno 
que produce hacia los 97*) y C'.mpira-
tivamente en 20 ce. de iechecruda, se ob-
serva que la leche hervida se descolara en 
uuos cuautos segundos, mientras que la le-
che cruda permanece colorada en rosa. 
La reacción de la 1- che cruda puedeob-
tenerse de la misma manera mucho tiempo 
después de haberse efectuado la ebullición 
al cabo de veinticuatro horas por ejemplo. 
En cuanto á la coloración de la lechn 
cruda, se cons- rva por 24 horas y aún más 
ühhU que el desarrollo microbiano ha des-
truido ta materia colorante. 
La decoloración de la leche hervida es 
más ó menos rápida, según la temperatura 
de h cual el líquido se ha calentado. Si se 
ha calentado por un cuarto de hora hasta 
70*, el color palidece muy sensiblemente 
para desaparecer enseguida al cabo de unos 
diez minutos. Pero si la calefacción ha 
producido 80° , la dec lo rac i én es inmedia-
ta ó poco menos. 
Si se trata de leche calentada á 100a, 
en vasija cerrada, la coloración per iste, 
aunque, sin embargo, palidece sensible 
mente. Igualmente persiste con leche este-
rilizada á 110° , pero entonces se torna mu-
chas veces de color amarillo de café con 
leche. 
N O T I C I A S 
Mientras no haya en España una ley de 
Apicultura, como la tienen otras naciones 
cuyo territorio y clima no son tan fayora-
bles para el cultivo de las abejas como la 
nuestra, interesa de momento establecer 
U enseñanza ambulante de Apicultura i 
cargo de uno ó varios profesores especia 
^s, para darla en forma de cursos más i 
Jienos breves, ó cursillos, y también por 
^ d i o de conferencias en las Granjas-Es-
l í a s de Agricultura y en poblaciones de 
c mros de comarcas más indicadas 
** pruducciüu de miel. 
pira 
Según los resúmenes mensuales de h 
«stadísLica de Comercio exterior de Espa-
publicados por la Dirección General 
Aduanas, en el pasado mes de Ociubre 
exportaron las frutas y legumbres si-
guientes: 
DuranU T O T A L 






Almendras en c is -
cara i 
Idem en pepita.. . . i 
Cacahuet 
Avellanas *, i 
Castañas 
Hig(H secos . . . . . 
Nueces 
Pasas i i , 
Las demás frutas se-
cas 





Ciruelas « *TF 
Limones 
Naranjas 
Uvas frescas 26 
Idem estrujadas. . . 8, 
Las demás frutas 
frescus 
Pulpa de frutas . '. 
Ajos 
Cebollas • , , ig, 
Tomates 
Pimieutos 
Guisantes verdes. . 















































36 526 025 
5 792.368 










Durante los últimos once meses y pe-
ríodos correspondientes de los dos años 
anteriores han sido importadas en Francia 
"as siguientes cantidades de Tinos esj.a-
ñoles. 
En 1910, 560.306 hectólitros; en 1909. 
38 .09á; en 1908, 40.142. 
Telegrafían de Berlín que para auxi-
liar á los viticultores del Palatinado, que 
se hallan sumidos en la más espantosa mi-
seria, el Gobierno bávaro ha rotado un 
crédito de 300.000 marcos. 
La cosecha de sidra en Francia en el 
año úliimo ha sido de 10.794.750 hccMli-
tros, contra 7.948.200 en 1909. El aumen-
to es, pues, de 2.746.550 hectólitros. 
Las muchas existencias eo depósito 
han hecho descender algo el precio del 
sulfato de amoniaco pira abono de la> 
li 'Tias. La íií jwlad y la tendencia á 1-
baja siguen siendo manifinstas, i c« u l<»> 
importautes arribos próximos á Ib gár á 
nuestros puertos se cree qun pervisiirá 
la actual cotización de 36'50 á 38 peseta.̂  
los 100 kilos, si no es que Tiene todavía 
una mayor despreciacion de este artículo. 
Han si lo nombrados Comisarios regio» 
de Agricultura los siguientes señores: de 
Alava, D. Gabriel M. de Aragón; Albacete, 
D. Leandro López y Ladrón de Guevara; 
Alicante, D. José Pérez Asensio, Almería 
D Ramón L»ynez y Leal de Iban a; Bada-
joz, D. Mjcario Vacas; Bu gos. D. Félix 
/eraugo y Arbs de Miranda; Cáct res, don 
Serafín Roda»; Cádiz, D. Eduardo Lóp^z 
Aldazábal; Castellón, D. Elíseo Sol-r Ti>-
va; Córdoba, D. Pedro López; Ganaria>, 
D. Pedro S. Ilowartz y Mattos; Gerona, 
D. Antonio Garrigola y Pagós; Granada, 
D. M íguuil Aguilera y Moreno; Guadah-
jara, D. Victo iano García Celada; Gui-
púzcoa, D. José Romero; Huelfa, D. An-
tonio Pérez Arenas; Huesca, D. Domirgo 
de C cho Flores; Jaén, D. Carlos Luis 
Tirado; León. D. Félix Argüelle»; Lérida, 
D. José Agrlety C a m r ; LogrofloD. Víctor 
del Valle; Lugo, D. Vicente Cancura Díaz; 
Madrid, D. Mariano Sabas Muuiesa; Má a 
ga? D. José Padilln Villa; Murcia, D. J i to 
Azuar y Butigu-g; Navarra, D. Joaqnín 
Maií.t Gascón; Oreóse, ü. Juan Taboad-; 
Oviedo, D. Eduardo Serrano Branal; Pa 
lenna, D . José García Rubio; Pontevedra, 
D. Manuel Posada; Salamanca, D. Basilio 
García Polo; Santander D. Manuel Pneio 
Lavón; Segovia, JD. Arturo Cirsl; S^vilh. 
D. Félix Palomino; Soria, D. Mariano Vi-
cén y Cuartero; Tarragona, D. Estanislao 
Pell; Teruel, D. Gregorio Garceráo; Tole-
do, D. Elias Montoya; Valencia, D. Enri-
que Trénor Montesinos, Conde de Montor-
n é s Vizcava, D. Federico Echevarría; 
Zomora, D. Isi loro Rubio Gut é n e z ; Za-
ragoza, D. Francisco Vandeilos; Baleares, 
D. Bernardo Amor y Pons; Barcelona, doi* 
ivdro Marist^nv; Cuenca, D. Leopoldo Pi-
cazo; Avila. D. Pablo Jiménez; Ciudad 
Real, D. José Medrauo y Gómez; don 
Santiago Cal o y Cacho, de Valladolid, 
y Goruña, D. RaimundoMolina Gouceiro. 
los cultivadores de remolacha do la 
rib-ra de Navarra han celebrado otra re-
unión en Marcilla con objeto de tratar del 
resultado do Iz* gestiones practicados por 
la comisión que ha estado en Madrid. Co 
mo los fabricantes de azúcar insistan en 
pag r 33 pesetas por cada tonelada de 
remolacha, en lugar de las 40 que han 
venido abonando basta ahora, se acordó 
por unanimidad aconsejar á los agricul-
tores no firmen contratos con la Azucare-
ra, ya que está no cede. 
Prevenimos á nuestros lectores á quie-
nei puedan interesar que los particulares ó 
corporaciones que tengan débitos directos 
á favor del Estado por contribucioaes di 
rectas, indirectas, impuestos^rentas y de 
recho» del Estado y los declaren antes del 
2.* del abril próximo, quedarán revelados 
del pajm de los rtcargos, multas é intereses 
de demora. 
Asimismo, los contri hay entea que de-
claren su v«rdadera riqueza contribuida 
intes de la misma fecha quedarán libres 
de las responsabilidades en qao hurd- ren 
incurrido. Dorante el plazo de tres mesev 
podrán l o i dueños ó poseedores de Aucas 
no amillaradas darlas dealla en los amilla-
ramientos y sin que so les exija el pago de 
las cuotas d^ los 15 óllimos aflos ni recar 
fos (fo-nagona ckiwi. 
Continua muy animado el puerto con 
motilo del embarque, de la naranja para 
los mercados extranjeros. El número toial 
de s:didas do la remana que ha termina-
do es de 130.587 cajas, repartidas como 
sigue: 
Londres, 6.058; Liverpool. 13.044; 
Manchester, 10.262; Glasgow, 10 024; 
Bristol, 6.942; Cardiff, 1 3 2 1 ; Hull , 14 
mil 620; N^-wcastle, 5 763; Hamburgo, 
42.727; Rotterdam, 4.656, y Amberes, 
13.270. 
También la cebolla ha alcanzado una 
bue'ia salida, habiéndose embarcado 39 
md 710 c*jas. m 
Para las transacciones en moneda es-
pañola durante el primer trimestre de 
1911 el Gobierno militar de Gibr&ltar h^ 
fijado en 20'95 pesttas el valor de 11 libra 
esterlina. 
Eo 1 >s corredores da la Diputación pro-
vinr,i»l s i ha fijado un cuadro con el mapa 
meteorológico que todos los días publica 
a Ff-d ración Agraria de Levante, á fia de 
que los agricultores puedan consultarlo 
coos'antemente. 
El c loso presidente de la Corpíración, 
) . Rafael Albiüana, está decidí !o á coovu -
rar en cuanto pueda á la m'-ritisima >abor 
que realiza la Federación; esta, además , 
colocará en la ph-ía de Cajeros uaa fdza-
rra en la que todas las tardes consignará 
as observaciones meteorológicas qne t;m-
to ¡ntere»an á los labradores. 
Se ha publicado el Real decreto crean-
do sobre la base de la Estación Enólogica 
de Reus, y en dicha ciudad, ana Escuela 
de Viticultura y Enología. 
Dicha Escuela tendrá por objeto for-
mar individuos para el cultivo fací mal del 
viñado, elaboración y conservación d d vi-
no, dirección de «xplotaciones viti-vioí-
Colas dirección de bod gas sociales y 
cooperativas y destilerías de vinos, deb da 
explotación de los proiiuctes secudari s 
de las industrias vir.ícola y enológica y 
para el comercio de vinos. 
La enseñanza se dará en tres cursos, 
o los cuales el último será solar. 
La Asociación de-Almacenistas de vi-
nos al por mayor de Bilbao, reunida eo 
Junta general ordinaria se ha ocupad' 
eutru otros asu tos del alza pertinaz qor 
se viene oh ervando en el precio de los 
vinos en las comarcas productoras, y ha-
lándose todos codformes en qué e>ta alza 
la motiva, antrs como ahora, la demanda 
que se hace para la • xportación al ex-
tranjero, y á fiu de compensar siquiera en 
parte los hondos pfrjuicios que sufren 
los vendedores al por mayor de este ar-
tículo, se acordó, por unanimidad, elevar 
pn pQrcionalmenle el p n c i o d e los viuo-
á partir del día 1.° de Enero, asi eomo el 
hacer público el precedente acuerdo por 
medio de la Prensa, para conocimiento 
y gobierno de los detallistas en particular 
y de los consumidores en general. 
En Noviembre último se han exportado 
oorel puerto d^ Tarragona 11.379 sacos 
de avellana y 2 143 de almendra, contra 
25 629 y 9.277, respectivamente, en igual 
mes de 1909. 
De los 11.379 sacos de avellana, había 
1.438 en grano y además 20 cajas. 
También en almendra fueron en grano 
265 sacos de los 2.143 y además 85 c^jas 
y 150 barriles. 
Han terminado en Málaga los embar-
ques de l.mon^s. Como dicho fruto dejaba 
en «i-nt r^ l que desear por la plaga del 
poli rotg, las colizaciomís hau sido poco ó 
nada r^muneradoras. 
Telegrafían de París: «irritados los vi-
ticultores do Cbami-'agoe por la mala cose-
cha que tuvieron este año y por no haber 
aun logrado que 1*8 perdone el gobierno 
el pago d-* la contribución, tratan de opo-
derse por la violencia que vengan del ex 
tranjero los vinos qu^ hacen competencia 
á los suyos.» 
Con motivo de las novadas caldas en 
las montanas próximas á Tarrasa (Barce-
lona), muchos cazadores se dedican con 
exilo á la peligrosa caza del jabalí; llevan 
^a muertos varios ejemplares de tan temi 
ble animal. 
Las existencia de pasa en Denit no 
exceden ya de 7 000 quintales: La pasa 
de sol se c tiza de 9*40 pesetas la caja de 
10 küos, y la pasa de leg'a, en raspa, de 
28 á 30 peseta los 50 kilos. 
L O S HÍBRIDOS 
productores directos selecelonados 
de los Oamp s de Experieccu de 
G A R O E D E U 
resisten absolutamente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la vid. 
LflS Híbridos p, fl. 
s i n ¡ a l e r t a r n i s u l f a t a r 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. 
Los Hibrldoa p, fl. 
son las únicas cep 'S que dan resultados 
siempre saitsf lectorios, por lo tanto son las 
únicas cepas indicadas para la reconstitn 
c'ón del v iñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS" T DATOS Á 
0 . Eugenio Gtrnisír, á CAROEOE U 
(provincia de Barcelona) 
SE PIDEN REPRESENTANTES 
MiUam, 7 y 9, VALENCIA 
R V I N O S T I N T O S 
c ' DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O ( M i ) 
^ / \ k 103 HEBEDHKOS D B L 
£xcmo> Sr. Marqués de RifcC&l 
Exposición de Bórdeos de i8«5.—DIPLOMA Db HONüB 
[ la mis glta recompensa concedida á ios virus tintos satranjeros 
PRECIOS E N L A ESIACIÍK DE C E N I C E O 
Barrita de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 • id. 
Idem * 75 > id. 
Id*m » 50 • id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas . 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. . . . 
VINO EN SU 
Pesetas 

































P e d i d o s . Pueden hacerse al Adml' istrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domíoguez y Pérez 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
P a s o . Al contado, al hacer el ped-do, en I^tra A ocho dias vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos A i nos se acredita con la marca antes 
c tada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus doblen envsses, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que eellarAla nmlJa de alam-
bre que envuelve á la botella y á la medía botella E n las etiquetas y en les corchos va 
mareado el año del vino.—Todos los envases se env ían prec intadoí . 
Se admiten las botellas y las medias botellas vac ías abonando al consumidor pesetas 0*25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mísmascon sus fundasy sus cajas.—No ee admiten 
los envases vacies del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A - v i m o r x x x x y I r x a i J o r t a r k t o é t l o s o t > i v « i v i i ^ a l c l o i ' e « . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la boteila y á la media botella 
Fíjense muy especialmente eu nuestra marca concedida 
C E N T R O V I T I C O L A D E L P A Ñ A D Í S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E O T O R - P R O P I E T A R I O 
Vil lcaSfcaxi .oca c l o l P c a x i c a d é a i (P*»crvlKaolc& d e I3r*roolo**ea 
Cultivos mejor organizados y más imporíantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 . 9 9 0 . 4 3 0 PLANTAS INJERTADAS de todas las vinifaras de España 
sobre los mejoras pies americanos. 
1 . 1 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
•"hulosa cautidad de 
' l . O O O . O O O de estaquillas injertables. 
B . O O O . O O O estaquillas para vivero. 
ftxpertaoión á todas las regiooes vitícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M. el RHT D Alfonso XIII. 
Proveedor efectivo del Patrimomo de !a Reaí Ĉsa 
Desfondes de tierras i gran profijodidad. cor» nnquií iarla A vapor, propiedad dt- esta 
Casa.—Roluraciones y plantaciones á forfait (desfajo). 
Casa de absoluta confianza, recom^od«>iia p(>r iuuus ios Ingenieros ?grói»ocnos 
Capital invertido en viveros v pl^niacWeR, y divVrsÓP 1 ^ es v Li l lere: 
« 5 0 0 - 0 0 0 x>e«<»tc*«u 
GARANTIA DE AHTENCIDAD — L * Sindicatos, Sn.ie.^d-s ^ Agriruliui^. C í i r s ra i 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Aginpaoioa*)» fie Pn pietari» s.—Pago después 
d «I brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la lioja se hay» compre bado la rigurosa 
g leccióo y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, asi con>o el Catálogo ilnstrsdo. con la desrriprióa 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se oíreo n, notas de íídapUción 
y afinidad é instrucciones para plantar. , 
Dirección telegráfica: SABATÉ VILLA FRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
GRAN C E N T R O D E PRODUCCIONES A G R I C O L A S 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
D . F R A N C I S C O V I I í A L Y € O I > I N A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y vaneda 
des más superiores que en Kuropa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O S Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Yia de Barcelona).-Teléfono 1116 
A G U A S S U B T E R R Á N E A S 
Hidióscopo-Geognosta 
-FT^T.TTg- I » l Z O T J E X - A . , S O , I J E T T ^ - A - S E . C - • V - A . E E K T O I A . 
Estudios hidro geológicos. Indica'i-'m del volúf/ eri T profundiffad de los m»n»nlia|f s ' y 
ronsirn. ción de pozos artesianos SOL^MENTr, cuaüdo la f01 slilucióo gt o'ógKa proiDele un 
éxito feliz. 
El alairibraraientode agaas ni ex i^ grandes d6*en.b< iso» ni rie«gn en el cpilal , coreo 
pri>^bí»n nu»*sitro» naútiples descabriniiHotos Apnvadas nnestris indicanenes m u ñ a vast? 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIKMPRE resu:t?dos pojilivos y ale mi rte re-
fniiDeraíiores. En todo cortijo 6 fr.asf» de alpuv.a rxtensión iSefirutrimos inttanliiles que 
dan aya:?» de pie, mediante trabajos fáciles j cccuómiccp. 
A los ü c i i m í i c É u t o ra 
J I M Bautista Iriarte y Bengochea pone en coiio< inaen-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á F U padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lésólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
#oifa/0r/amayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Ní.varra 
L O S L A r a f ^ v o o i ^ K ^ * 
T a l l e r d e m a q u i n a r l a A g r í e n l a d e A n t o n i o C l n f a t s f . c r i d a 
Especialidad en Aventadoras y T r i l l o s 
L i s Aventadoras CiuUt son las únicas qne han alcanzado el premio de Í.00O pesetas y 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura ea el concurro cdebrsdo en 
Madrid en la.Escuela de Agrirnltora de la ihoncloa. t n Julio ¿e 1904. Gr»n p n n á o en la 
Exposición Hisoano Francesa de Zaragoza. !908 Gran f remlo (?e boncFy lEcdsil? de oro en 
!a Exposición de Toledo, en Agosto 1909. • ] .c ̂ W a " ? ^ * fe 
Para la próxima campaña, grandes reformas eu las Avcntadortf, y isp*dalrterte en 
las á malacate, que bao redocido un 50 por 100 la fcerta qne necesilalan parp íoncioni 
filiento.—Pedir c a t i l ^ s y condiciones arle» d# foTnpf»r 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
GASA ESPECIALISTA 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
" V E I S T I V A . E X C I u X J S I ^ T A . I D E L ^ S 
Sembradoras 8AHÍ B E B N A B D O 
Idem. B V D S A € K 
Secadoras B E E B I N G N L K T O I D E A L . 
Tr i l ladoras B Ü S T O l í 
¡ A L B E H T O A H L t S Y C O M P A Ñ I A 
B A R C E L O N A , Paseo Oe ía Aduana. IB y 17. MADRID, Alca l i , 46. 
Sucursales en Ssvillt, Cirdsba, Tafalla, Falencia, Rloseee y Badajoz. 
AVERLY, MONTAUT Y GARCIA 
Telas mfitálicaa. cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícola»? é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y to 'os los nuevos útiles de campo. 
P I D A N S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
í N o b e b a s m á s , 
este vicio no es más que 
nuestra ruina. 
Ahora ei potibU CÜTW la pasiín por 
lai bebidas embriagaderai 
Les esclavos de la bebida pueden ser 
librados de déte riele, «ua 
contra en roluatad. 
Una cura inofenfliva llamada POITO 
Coz», ba sido inventada, ee faoil de 
tomar, apropiada para ambos oeioe y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos s<51idoe 6 bebidas -sin 
conocimiento del intemperante. 
VTTT.XTR A TCDM *V*U»* VmOJM 
«.UJUIOA qne tenxan on embriao-
n-a STTTTTS cor ea la familia 6 entre 
OXÁTuITA. relaciones, no deben 
drrdar en pedir la maestra grataita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Coz A POWDHB Co.,76 Wardoor Street. Londres, Ingla-
terra. El Polvo Coaa puedo ser también 
obtenido en todas las íarmácias y si Vd. 
se presenta & ano de loe depósitos al pié 
incucados puede obtener ana mnoetra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarle. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: ns uséis otro arad» que si arada Blratarls slstsaa oPALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores Ber¿tn perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, mas fuerte 
y m4a barato de los conocidos hasta 
• i d i a . 
Para que nadie pueda llamarse & 
e n g a ñ o se d i & prueba. 
También se remiten Catálogos & 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los hay a, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Entibio Palacin, autor y constructor, í f t t ssca , calle de 
San Lorenzo. 
A l que presente un arado da mejor manojo, más útil y mis barato, se le 
regalaran 200pe8etas. ^ ^ ^ ^ ^ 
M A Q U I N A R Í A M O D E R N A 
PARA LA fABRiCACIÚK DE ACEITES FISOS ! C O R R I E S T E S 
D E S H U E S A D O R A , T E I T U H A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema 8ALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas i brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trltnradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaeiones. • 
Para datos pedidos y presupuestos, dirigirse i su conatructor 
V T í J D A DE ML SALVATEU A 
T O R T O S A 
T a a l l e r * d e a x a ^ k q u l x a a f l i 
"ii - j 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I K I C O L A 
J U A N P E C H A I N É 
19, Pasea de la Aduana, I S . - B A R C E L O N A 
FUtros y mangas de fabricación eepe 
cial, sin competencia.—Bembas d© to! 
dos sistemas, prensas y e8trujad0m 
con ó sin separador de escobajo.-Tu 
bos de alta presión, de goma, forradoe 
de alambre al exterior. — Mane-u^r 
para el 
 t  
gratuita, ai no puede Vd. fu 
pero de«ea escribir para adquirir la muee- • 
tra gratuita, dirijase directamente i * 
COZA FOWSZB C0.76 Wardoor Street, Loadrea 19g 
^Depósitos; eu las siguieut»;» farmaciMk: 
MADaiO: Puerta d r l Sol, 6, Preciados, 36. 
- Peligros, ».—Arenal, 2.—Nuñez de Arce, 17. 
I—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaieza 17.— 
Jorge Ju«u, 17.—Fn cipo i3.—Ayaia, 9.—BAUCÍLLONA: Calie del Cal!, 22.—BILBAO: Plaza Nueva. 4 — 
CORDOBA: Conde de Candenas. 28.—CORU A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 9o.—GRANADA: Piaza San 
Gil , 10.—MALAGA: Torrijos, 74.—MURCIA: J . Ferrer S. en C. -OV1EDO: Campornanes, 2.—PAMPLONA• 
Zapatería, 25.—SEVILLA: Tetuán, 24.—SANTANDER: San Francisco, 2 4 . - y A L E N C I A : Caile San Vicente' 
V A L L A D O L I D : Angustias, 86.—ZARAGOZA: Don Alfoneo, I , 55. Vicente, 17. 
L i l i m i M 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia el próximo 
invierno?... Pues 
dad á vuestras 
aves seguidamen-
te el A l i m e n t o 
A c e l e r a d O P . 
Caja de 3 ks., 7'50; 5 ks., Il'50; 10 ks.f 2| pesetas 
Pedir acompañando el importe 4 
La Revisttt Mercantil (Va l l ado l id ) 
ENFERnEDflbES bE Lfl 
M u j e r , N i ñ o s J V i e j o s 
Te-
ideal, fabricada especialmente 
trasiego de vinos y alcoholes.—Esta 
ebes postales con caja de madera car 
tón ú hoja de l a t a . - C a j a s para mandL" 
muestras, con fraicos do todos tama 
ños.—BAscmlas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios p » ^ 
bombas y artículos de bodega —Clarlfl. 
cantes. Antifermentos, Colorantes tani" 
nos. Acido tártrico, Termómetros » 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón , 
Eubollóscopos legí t imos de MalligaDt 
Aatl-agrio. predocte especial para co«! 
batir la aoldez de ios vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necetitan corredores, representan-
tes y depositarios con buenas referenciat 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir U 
marca de mi Casa. 
C o o h s 
Se desea para Australia 
la representación de una casa de prl-
mer orden, con bueuas refereuc as (flp. 
ma conocida), de cocinas económicas 
E l interesado está actualmente eú 
Europa. 
Dir girse k W. M. 989, Rudolf Mosse, 
Dresden, 
DISPONIBLE 
C u r a c i ó n p r á c t i c a p o r s i 
Bate medicamento es el que más pronto cura loa SABAÑONES, ain experimentar I m e d i o s c a s e r o s é h i d r o t e r a p i a , 
moleatm alguna. | al alcance de todoS) por 
EL ANTIRREDMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura loa reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel, 
U n g ü e n t o v e x í c a n t e p a r a Veter inar ia 
Sus resultados son tan positivos, queaiempre ha respondido á su aplicación. 
Danódito ^«neral, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmonte (Cuenca) y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
Los primero? pprj'.rs el- ntíQcos y los 
principales vioicoltorés recooMeodao 
el empleo del 
O E N O - F O S F A T O 
en los vinos de la vendimia, en sasti-
tación del yeso. 
PRIVILEGIO HUQOUNENQ. apro-
bado por la Academia de Medicina i* 
Pan* en 1888 y per el Comité consaií*-
»o de Higiene de Framia en i%89, por 
L a Sociedad general de Induetria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de su peí ííbíatcs y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulíúricOvS, anhidro y comercial, ácidos oítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y deníás productos químicos. 
Fabricas ea Elorrieta, Zuazo y Q-uturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Avilés (Astu-
rias); ea Bonanza y Trafaria (P rtugal). 
Diríjanse los pedidos: 
GRAN VIA. 1. BILBAO —VILLANUEVA. i ! . APARTADO 340, MADRID.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N D E A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad é ^ J t x i » J E B a . 1 n x a « a . d Q L „ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de i907,«Medalla de oro en Zaragoza 1908. 
AGAPITO BAXMASEDA (MALAGÓN) 
F á b r i c a d e M á q u i n a s A g r í c o l a s 
m e r o 6, M a n z a n a r e s ( M a n c h a ) . 
C A L D O B O R D B L I S G A S E L L A Í 
— en polvo, de disolución Instantánea en el agua — 
P r o d u c t o r e c o n o c i d o 
E L M A S G Ó N I O D O — M A S P R Á O T i O O - M A S E F I C A Z 
contra el M I L D E W de la VIÑA 
7 
H i 3=3 IR I I D - A - ) 
Trilladoras de todas dimensiones y precios, Desterronadoras, Cubre se-
millas, Cultivadores. 
\ P E E C E - I d S IOS APAEATOS SE DAN í 
AÑO XXXI \/ C r ó n i c a d e V i n o s y C e r e a l e s AÑO X X X I V 
PERIÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
Se publica todos los miércoles t t ^ Cuenta XXXIV años de existencia 
Publica interesantes artículos.—Dé treinta 4 cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan ¿ este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. 
Se manda un número á loa que lo pidan 
PreoloB de s u s c r i p c i ó n : 6 pesetas semestre en toda España y 8*60 francos en 
eí extranjero. Anuncios d precios convencionales. 
ArTPTKT A C í ^ V A L E N C I A : calle del Gobernador Viejo, núm. í, piso I.0 U f iulIN A 0 * E n MADRID: calle de Alberto Bosch, i2, principal 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Honor 
3 GRANDES PREMIOS 
enfermedades de las P A T A T A S , 
GARBANZOS, T O M A T E S 
Seguridad absoluta de salvar la m ú i 
MHUKIB BI ximiioii8 BI TODAS LIS cmieu 
S a ñ u m k . 
R e m i t e e x p l i c a c i ó n grat is e n carta c o n se l lo 
á V d a . de J o s é L ó p e z C a m u ñ a s , E s t a c i ó n , n ú - 1 ias siguientes razones: i.v ^ O E N O -
1 FOSFATO aumenta la riqueza alcohó-
lica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que enUa por 
más de 50 por Í00 en la constiíu ión del 
cuerpo humano, tal como se encuentra 
en la come y el pan (Dis< urso ate-
drático M A. Gatítíer); 3.»; auméntala 
acidez del vino y el extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el sa-
bor amargo y la impresión áspera que 
caracterizan los vinos enyesados; 4 *, i* 
al vino un color de brillo intenso; 5 *, 
que es uno de los puntos más impor-
tantes, el fosfataje clarifica enérgica-
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó d* volverse malo, asi comu 
io demuestran los múltiples tns^yos 
hechos en los últimos años por M vi-
tkuitorcs, qutt no descansan en mejo-
rar sus vinos, y de los cuales tenemos 
las apreciaciones á la disposii ión de 
ios interesados; 6 0. el vino FOSFA-
TADO no da yeso al anolrsis, pues la 
sal formada m es m sulfato, sino un 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA* 
T O tin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida alvino en el 
momento de su fermentación no aumen-
tando ni disminuyendo, pues, su can-
tidad. 
Se desean representantes con buena* 
referencias en las principales poblad*-
nesvinicolas.—P-¿Ta pro^pettos y de-
más detalles, dirigirse á D. C. * 
Crous, calle Bisbe, i y 3, Valencia, 
Agente general en Espsña. 
Paraaiufrw y aulfuUr en el mismo tratamiento 
E L P U L V E R I Z A D O R más práctico de 
cUMDtoa existen ea el 
M Ü R A T O R I 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ÚNICO E N E l i MUNDO! 
]No se ha de bombar pulverizando! 
m o i m i Piisidx BI i i&i coirRiMiso 
h el m « l i - E I m perfecto--Trahjo Hiero 
50 por 100 de economía de tiempo y liquido 
N U E S T R O HERMOSO 
C A T Á L O G O en C O L O R E S 
Esíabiecimientos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á, la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B a r c o i o n a 
9¿m 
IOS H 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicado en 1906 
POB 
D. CECILIO S. DE ZÁITIGUI 
Director de la CñÓNICÁ D E VINOS Y C E R E A L E S 
S T J M - A - i í i o 
I . El Injerto y le» productores directos — I I . Productores directos de 
Seibel.—III Productores directos de Couderc—IV. Productores directos de 
C3Stt.| _ v Planta Pardes.—VI. El Pájaro A z u l . ~ V I I El Vioumdat Morisse. 
- V I I I . 580 Jurle.—IX. Torras número 20.—X. Gaillard número X.—XI. los-
trucciones para la plantación y cullivo de los híbridos productores directos. 
P r e o i o r 1 p o s e í a S O o é n i l m o m 
Dirigir log pedidos á las oficinas de la CRÓNICA DE TINOS T CEREALES, calle 
de Alberto B »sph. 12, principal Madrid. 6 Germanias, 7, Valencia. 
D I S P O N I B L E 
